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Coral Dorado, Ricardo
Estoy en la tarea de adaptar para el cine El inhemo de la Drvina 
Comedia La trama es simple: Dante, lrernta y cinco años. flo-
rentino. profesor de literatura. llega a Colombra con el objeto de 
VISitar a Beatriz. una bogotana que conoció un año atrás en Flo-
rencta y co('l la que ha mantemdo a parttr de ee1tonces una apa-
Sionada relación en la drstancta. Para desgracra delltal1ano. Bea-
triz ha tenido que sahr de la ciudad por asuntos de traba¡o. 
V1rginia, am1ga intima de Beatriz. recibe el encargo de conducir a 
Dante hasta el pueblo en el que la mu¡er se encuentra As1 los 
nueve círculos que Dante atravesó con Vtrg1l1o hace ya siete SI· 
glos. los atravesará otro Horentino, con Igual nombre, guiado 
ahora por una mu¡er Por amor. este profesor de literatura, se 
adentrará en uno de los 1nfiemos del stglo XXI, cualqu1er país ter-
cermundista en guerra. en este caso. Colombia 
La pregunta fundamental es. en cuál de las posibles lecturas 
dei/nfemo haré énfas1s para la adaptac1ón Y veo la figura de un 
ciego que avanza sin ninguna dificultad en medro de un laberinto 
de espe¡os. deambula sereno con un tigre como lazarillo, el vre¡o 
parece no percatarse de que estoy allí desubicado por completo 
pero antes de desaparecer por algun recoveco me dice: • 8 no· 
minalismo, antes la novedad de unos pocos. hoy abarca a toda 
la gente; su víctona es tan vasta y fundamental que su nombre 
es tnutil Nadie se declara nominalista porque no hay qu1en sea 
otra cosa. Tratemos de entender srn embargo, que para los 
hombres de la Edad Media lo sustantrvo no eran los hombres si· 
no la humanidad. no los individuos sino la especie, no las espe-
cies s1no el género, no los géneros smo D1os" Yo a Borges. 
que es como se llama el sabro, por si alguno lo dudaba, le creo 
todo. Concluyo por sus palabras que siete siglos después de 
que Dante existiera, con una cosmovisrón diferente. no voy a 
poder sentir la forma AJegónca en la que él mrsrno tanto insistía. 
tendría que dedicarme a ello con la disciplina del académico. En-
tonces, me drgo. buscaré un ata¡o porque mi naturaleza perezo-
sa -es posible que la luz troprcal y los Andes tengan que ver en 
ello, y las cuentas por pagar, no me dan el tiempo requerido para 
tan vastos estudios- así que por ahora renunciaré a captar en 
profund1dad la esencra de la Alegoría en la Edad Medra. Claro. el 
Sabro ayuda pero no resuelve. así que la cuestión sigue: qué 
lectura hacer si qu1ero de verdad adaptar y no sólo inspirarme en 
la cant1ga ¿Cómo traspasar dellengua¡e escrito al audiovrsual, 
que el florentino ya prefiguró en sus versos. tanto los mo!Jvos 
en Colombia 
por Ricardo Coral Dorado 
como el espíritu de la obra? Los motivos son claros, perfecta-
mente v1sibles en cada uno de los tre1nta y cuatro cantos, su se· 
guimrento no entraña nrnguna dificultad. falta pues lo esenc1al 
·o muse, o alto ingegno. or rn'aiutate. • Pero "Las musas· 
son ahora un grupo de rock con Apolo a la gurtarra que están 
buscando su porc1ón de fama para poder v1w decorosamente. 
así que no tienen tiempo de ayudar y menos gratis. Menos mal: 
el Sab1o sigue deambulando y ahora ya me atrevo a preguntar. 
él me dice que otros ya han escrito. que todo está escrito y es 
allí, en la obra, donde está encerrado su propio espíritu Otra vez 
entonces iré de la mano del Poeta allnfemo . y al leer en el can 
to XIX. en la traducción de Ángel Crespo· •y él, gritando ·¿Ya 
estás aquí?". decía./ ·~,ya estás tu, Bonifacio, aquí plantado?/ 
En poco me mrntió la profecía· · voy al p1e de pagrna: ·Alude al 
papa Bonifacio VIII .. uno de los peores enem1gos politrcos de 
Dante· EfectiVamente. todo está escrito. Hay un espíritu evi· 
dente a lo largo dellnfiemo. aquella faceta que el mrsmo Dante 
e¡ercíó y que se hace patente en los círculos: La esencia Politi· 
ca. Los conocedores dtrán: ·¿Tanta tiempo para ver algo que ya 
\os romántrcos entendían?". Pues si, asumo mrrgnorancra. ade-
más me gusta, porque ello supone la posibrlidad de descubnr, 
me proporciona gran placer el llegar a una conclusión propia. no 
1mporta que esa conclusión haya srdo formulada ya dos stglos 
antes y ex1stan muchos libros en los que se hable de lo m1smo. 
LA MADRIGUERA DEL TOPO b'i 
el hf:.":ht de> llegar d ello Str ldvtrtPrl!,;!ac; 1"'11.' f,ert:l,te llfld tela 
CIOt 1nt•n~a con el te-do .AclPrntl.; con.c nu nltere.-, r ' ú~'\Jr 
r'ln(jún concurs •• ,.,_, 1• •r 11 rn i Jprr 1 ., 
f~svna t'ntiJ ri'\C o. f C<rlv1111• que li..:r el ai{J rr gr~m l,,:•r .... ·,¡ 
no recuerdo qutel As1 quE' ya c'ttlr completos los d · • 1· • 
ros MotiVO!) y Esp 'lll .. Ahan nu es smo verter los 1ng'edlentes 
~ mezdarto:; COl! E vL.Jrll•.?nte pe: r - F d l ¡ l '1 j¡ Er definl 
W<í cor apenJs tole ltl) y au11 ·t 1 tenuo conm Srsr 
lo· cuf':;lJ arnbn ror 1\) el ~1 ) 1 r l t 1 ... JI 
E'l1DICZOporpor.c EIICC • J ¡: • " - r<~r,Hlffild!IJ 
t•ama 8 resultudc t lo q1.P '-.t' let- u· 1 dt> e stt: escntr, 
Por que en Cotombta? P , e ulor•1btt1no y J n: un prole· 
";Or me 'liJO que e~·enb1erd 
tesores hay que huct df':o e 
l ~lo que CO:'IClCO y il 10S prl) 
lr;;-ro 110 '"E'rr¡...rc y no a todar:; 
A fJdr'lll de aqlrÍ. r 'tJ E:- J ''"" los .. clntos unu a :mu, reís rn1,i 
~Jf'r.es s 111 c:truns. e úmco tr .. hc1JO sera adaptadas h::!rnpo1a! y es· 
pac1aln1enie. ello ~o Stlporc problema. y no por m1 capactdild, 
•,mo pon¡ue ellnfemo es perfec.tamentP VIS"cll la nc~r~aCICHl que 
'lace 8 Poeta es ¡:rec1sa, caúc1 uno ¡J,, 1os ci1.:urüs C<lda trin.>tlo. 
r.ada ca-:;ttgo es desc.r•to con E! ~nás ~l'lnlm ~ _ Tenian r<Jzort 
r'J!i> conternpor¿neco& de Da1•te et1<JIIthJ al vello pa5ar decfan de el 
e<: el que est¡¡vo 1::1 el1nhemr • 
Para 'll<IYOI rae 'rddd aún (' ldd (d11l0 E'!.>Ll c. .. m~truldO dramátl 
.amente w 1c1 e:<¡Y.>stCran E·l'l IL • • ~ ~Sfttlan los pr:r~ona¡es. 
~"l P'ip<;~rro y la Cdk .. ~101 u .,e t.'rlCllel'ltran ro que en ter 
nwlo~ de estru • l.'plt ;:1 .-0nfl1cto U! 1 ~c:.anollo de 
esp conflicto. cu..:nll J lo~ e ,, ,Jer,.tr!· ,~rlr e'l e! porq 1c ue su 
Ci:U1go y ttr final Hr el qLJ<> lus vldJt' , 1t.•&p1de-n Todo E:llo 
contenidO d0 fom•d qlubal f1 tc:n rl'~ .Jdclpllc on e-n una pelí:;uu 
,/e carretera o mJd rnJVIe r;. '' s l.ay t1 qUien le grrste [lparer1Car 
.on témi1110S e11 1g1e-s lt1 ~an>¡a va en t"' r.oche Jn Cl'levrolet 
Se!at" del 55 para ser e\acto~. ha&td el s tlo (ir,nde se su1rone se 
e'lc:.~entra Beatrz y es en esr transrto en el que se van tJtien 
trantlo rn el re1no de- Dtte pa;;ando pu: 1, , Cl'tulos. Lllll,(!ndv '" 
q~.o<>rra de la m1sma IC'nna qt."' ~ant( • !:.J t> sent1r E'.tlnierno 
Es alivm dontle ~"' 1rtwdur.P lo pe hh~tJ CucJiec; <:€'r:.ír los pen>o· 
na1es ci ser condPr JJos Aq,¡ellos cpe qer·,er el podCI Slf1 p1e 
dad Pt'Ll en m• rt"pre::;entar 1011 no f .,. •·'f qu~ c;·rfren :,tno 
por el con trono re ¡ oue hacen ufnr, &on los que ntonnentan con 
lo~ castigos respe-cttvos de ;.mle~ e trculo <J J!er&onns mermes Es 
Dante otta vPz, lU'E'I n1e 1ncl1Ct1 el camu)o a se:gu1r y adapto a 
O' neCeSidad la le)' del "cor l•dr....:"ISSO "segun lar ual e1 ~dSltgC 
es una réplica de 11 c;;I¡Ja • es!o claro cuando el íi!fl'ld esta en f:l 
m;¡s 1:1llá pero m1 lC • on tran.,v•Jrre en el mdc; ar.~ en et sur Por 
eso por estar torta~ la en el re,rl~l de e<>te mcmcln, son ~.;s pode· 
rosos qweues CCluSJn suf'lmrer to !ll a ley es correcta CL,Jndo 
ellos sean JW:gado::. rectbrrt~n ,,!•ora sí en el n•a~ arc1. ¡;.i rntsmo 
castt(J•l al que se :n,·treron u H•S v1ct•rnas nunque SE'glllau'entfl 
a estas eso ya no las reconforte nar.la Pen buer , esos ya son 
p1oblemas de otro rnunrlo que espero afrortar dt>r•lfO dt:! mucho 
tu:mpo Corno verán la 1nlerpretac10' 4t l.·y [ , supe•irc1JI y 
mecantca pero he advo:=rlldo <le m1 cor.J,. Jn as. que 110 exrJGn 
peras al olnro. Ahora bten, ¿qué pueden tener el' Lomun los poli 
t1cos del s1gl.) XIU.XIV ttaltüoos COIIIos po;t!1cos dd s1glo XXI co-
lomluanos? Es claro. su comportarn1ent:> feudal diCtado por la 
Predett:r 11111HICIÓI1 y el Oscumnusrno En le• f:poctJ fe\Jclal de Dan 
te el¡>ocb terrenal y celest1al eran Ulll., por tant , 'lO hab1a pos1· 
tlrl1d.1d eJe nrngún cnrni.Ho e11las jerarqwas 110 ho v ur, ltlrre Juego 
de: acceso al poder. no acced,: SinO c¡Uter • • l111é.1do a ello 
por sus lazos farn1hares SI se 11ílCe pocleroso se1.l pode1oso s1 
s.e1vo. ste1vo pa1a toda In wla la pos1bll.darl qu'.lrllne un tnrl1v1· 
duo cualqUiera ele rnorhlu.:a1 su desune; part•c,nar do en las dec1· 
srones que le alecwn y d8 fomtclr-parte d:; la 'lid.:~ politica son va· 
iore'S nac1dos s1ulos despues con la rnodcm1dJd Pe:·ro todo ello 
en Ewopa. en Colomb1c1. en concreto pero crt>O 4ue es alyo 
que se podtia generalizar a todo elt(~rcer mundo el concepto de 
Ciudadano ex1ste como una srrnple forma. pata dmle apanencra 
de democracta a un s1sterna esenc1dlrnente f-udal QUienes 
e¡ercen 81 poder son un grupo rnuy redtJCIÓO,Ie¡aro;s a cualquier 
control, que aunan en s1 el poder económ1co equiVUiente al po 
de' esp11rtulll del medtoevo, y el poner poliuco E•tamos, as1. en 
1111~ forma de predelelllHrlélCIÓII en la que los apellidos s1guen 
s1endo fuente absoluta de pmle1 T amblér1 se hnce patente lo 
anü!ildO en la pos1btltdad de educarse. soln la élit·~ t1ene <Jcceso 
al conot1ma:nto. LD gran rnayonn, st b1~n s<tbe t~e1 y escnlr11, es 
marg1nada cie 1.1n s1sterna etlucat1vo ele cufi, Jad prOCluctendo co· 
mo n~sultado un oscuti:llliiSI!lO qtre por OIQttill nc, rle,a de se1 os 
cwan11:>rna. Podria ~~xtenderme en m..rc/1os otros aspectos, 
destie el urhani:sl1co hasta el del uso e :>lld1ano 1JIIengua¡e en 
el que se perc1be lél rnentahdad feudal t:mto ae- la elite gobe1 
nante como rle la gr-an masa pe10 eso no es lo 1''e nhora nos 
ocupa, 
Hay u u elemento rnils al Ci' re le he dado unportancra dentro de 
la adaptac1on es el de 1,1 utrhzac1ón del h.rnor Dante lo lince 
punltralmer1te. además hay un canto e llE'O. el XXI. que tu~~~~ un 
tono Rf111 a lo bufo He quendo respetc:1r tJrnbi;:n t::ste espítitu. en 
el gwó11 se presenta como trn hurncll n ,uy negro. srruestro como 
la g1rerra pero que ayudil éi resaltar su Slr'Cizon 
Dante co'' su "lnfemo • se euge en Dios y c.,ndeno a vtvu en 
e1 tormento a los person¡¡jes que tanto dolo1·le car rsan a su arna 
da FlareiiCill Retomo la 1dca y s1 bren en mr • ContecJra • los con· 
dennclos a v1vtr los peores suplrciOl> so1 pt:!rscn<J¡es 111ocentes 
obltgados a la guerra pongo en e~'deN.1t1 {1 gurenes e¡ercen el 
pape! efe vetdug::lS. Veo al Podí'l sonr.ente levantando su dedo 
élCtrsador. señala a los poderosos. no hay que sat1er que es un 
!Jt:lliO pan·r estar de acuerdo con el 
